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-' SÜ30RIOIÓN 
ED las of lc i ras del j c r idd ico , donde pue-
de hacerse el pnpo persoualrriente, ó en o t ro 
caso, enviando l ibranza ó l e t ra de fác i l cobro 
gl Sr. AdmiiiiHtrador de la CRÓNICA DB V I -
jíOfl Y CEREALES. 
No se MtmíteJD sellos de correos n i d e n i n -
onu* otra c la«e. 
p i i E C I Ü S : 6 pesetas semestre en toda 
España , j - 1 0 en el extranjero j U l t r a m a r . 
Pagro a d e l a n t a d o . 
" a ^ o ^ i i i 
PERIÓDICO ÁGRÍCOU Y MERCANTIL 
83 PUBLICA SN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe -
r i ó d i c o á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s 
de cmí'ocieníos corresponsales , y es el pe-
r i ó d i c o a g r i p ó l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e t c . , pueden prometerse u n é x i t o 
sat isfactorio de la pub l i c idad en l a CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Sábado 5 de JuUo de 1890 m i M , 1.305 
E L MINISTERIO D E A G R I C U L T U R A 
Industria y Comercio o) 
[Conclusión.) 
Todo lo q » e se r e í l e ra á la p r o d u c c i ó n nues-
tra se resume y se recoge y se ca lcula en el 
i i is terio de Haciend . i; todo lo que se refiere 
Jdesarrol lo del comercio ex t ran je ro , se re-
redo las Memorias consulares en el i n i n i s -
í e r i de l i t a d o , y a d e m á s de é s t o s bay o t ro 
ceutro tie comercio en el mif t i s ter io de F o -
mento; es decir que el comercio e s t á eu tres 
partes'yi10 esta en u i n g u n a . 
Háce falta, por consiguiente , unif icar esos 
trabujos, y l levar á cabo una propaganda 
grandísima del valor que el comercio tiene 
en España y fuera de K s p a ñ a , poniendo en 
xuaiios de todo el m u n d o esas Memor ia s con-
guhires de nuestros d ignos representantes eu 
el extranjero, que a s í como i l u s t r a n á los 
hombres estudiosos, i l u s t r a r í a n t a m b i é n á 
los comerciantes en general y á todo el 
mundo. 
Es verdad que á nuestro comercio le fa l t a 
una gran base, la de la ma r ina mercante , y 
por eso debe re inar en E s p a ñ a u n e s p í r i t u 
eminentemente protector en favor de m a r i -
na tan necesaria, p ro te r to r en el verdadero 
sentido de la palabra, buscando por todos 
los medios posibles que la i n d u s t r i a m a r i n e -
ra mercante se desarrolle. L o s puer tos de l a 
Europa del Norte e s t á n fuera del alcance de 
las embarcaciones e s p a ñ o l a s ; apenas si He- ! 
gan á ellos tres ó cuatro buques al a ñ o : n ú e s - j 
tra marina mercante figura en cua r to ó q u i n -
tb lugar en las R e p ú b l i c a s de la A m é r i c a del 
Sur; y por lo que respecta á los puertos del I 
Pacífico, es una pena lo que dicen los c ó n s u -
les: casi nunca aparece la bandera e s p a ñ o l a . 
en los puertos de V a l p a r a í s o , I q u i q u e , el Ca- ¡ 
llao, n i otros, y m u y pocas veces sienten 
nuestros bermanos de aquel p a í s la a l e g r í a 
de oír hablar castellano á los mar ine ros . D e 
manera que el comercio es casi n u l o en aquel 
l i tora l , donde viven nuestros compat r io tas y 
los hijos de E s p a ñ a , y ni aun con la exc i ta -
Cidu de los c ó n s u l e s se consigue que nuestra 
marina raerciinte y nuestros p roduc tos l i e - \ 
gneu allí . ¿Qué podemos l levar nosotros á i 
América? No hay que decir lo , todos lo sa-
béis. ¿Qué podemos traer? S e ñ o r e s , ¿á q u é 
repetir una vez m á s lo que se puede traer de 
América? Ser ía ofender vuestra i l u s t r a c i ó n 
el venir á decirlo a q u í , como lo he dicho en : 
la prensa. 
Pues bien; el min i s t e r io de A g r i c u l t u r a se 
preocupar ía constantemente del porveni r de l 
comercio, y e s t a b l e c e r í a verdaderas escuelas 
de comercio p r á c t i c o , á semejanza de las es-
tablecidas en A leman ia , cuyos a l u m n o s son 
tan ilustrados como los ingenieros ; conocen 
al detalle el estado de la p r o d u c c i ó n y la es-
tadíst ica del comercio de todo el m u n d o ; y 
cuando van á cualquier parte saben re la t iva-
mente el comercio de aquella n a c i ó n t an to 
como los rttismos comerciantes de e l l a . 
Y a sé yo que d e s p u é s de haber expuesto 
ligeramente las indicaciones re la t ivas á l o 
que es nuestra verdadera p r o d u c c i ó n por m e • 
dio de esas cifras, se v e n d r á con la o b j e c i ó n 
constante de que la c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o 
de Agr i cu l tu ra , I ndus t r i a y Comercio p r o d u -
cirá gastos. S e ñ o r e s , ¿es posible que se c i e -
rren los ojos á la verdad de tal manera , que 
porque se pidan 7.000 duros para ese m i u i s -
^ n o se renuncie al posi t ivo fomento de la 
r'queza nacional 
También se d i r á , por el pas imismo i m p é -
l a t e , que aunque se cree este min i s t e r io no 
«e desa r ro l l a r á la riqueza, porque nosotros 
somos siempre los mismos , porque hay m u -
cha apat ía , porque a q u í todo se toma á b r o -
^ a . porque no hay dinero, porque ese m i n i s -
wno no debe fundarse, puesto que no se ha 
establecido por ejemplo, en determinadas 
condicmues po l í t i cas ó por determinadas geu-
e8. v porque esa es una i l u s i ó n de cier tos 
P i t i d o s , 
(1) Yease el n ú m e r o 1.304. 
¿Yo q u é he de decir al Congreso? Es c í a - ' 
ro que si se l leva al m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u -
ra , I n d u s t r i a y Comerc io un. m i n i s t r o po l í t i - ; 
co, indudablemente r e s u l t a r á que el m iu i s t e - ; 
r io f a l l a r á por lu cabeza; si se insiste en la I 
costumbre de que el m i n i s t r o de F o m e n t o ó ! 
el de A g r i c u l t u r a sea uu aprendiz de M i n i s - ; 
t r o ; si se cree que ese es uu m i n i s t e r i o para \ 
pr iuc ip iautes , c laro e s t á que no d a r á n i n g ú u 
resultado bueno;, pero cuando se establezca J 
un centro de esta i i upo r tuuc i a y .se compren- ' 
da que la persona que vaya á d i r i g i r l o ha de 
ser escogida por unos y o t ros pa r t idos po l í t i -
cos entre los hombres que t i enen verdadero 
arra igo en la propiedad, acreditada in te l igen-
cia y v ivo en tus iasmo por estas mejoras , en-
tonces s e r á ese ceutro a l tamente beneficioso 
para la p r o d u c e i ó n nac iona l . 
S e ñ o r e s , ¿ p o r q u é no decir lo? eu todos los 
par t idos hay in te l igentes propie ta r ios y per-
sonas d i g n í s i m a s capaces de d e s e m p e ñ a r esta 
cartera; no s e r á n t a l vez hombres po l í t i co s 
de los que b u l l e n a q u í ó fuera de a q u í , lo 
cual r e s u l t a r á m u c h í s i m o me jo r , porque en-
t r e g á n d o l e s á el los la d i r e c c i ó n de estos i n -
tereses, no e s t a r á n , como e s t á n hoy , las 
cuestiones a g r í c o l a s cons tantemente poster-
gadas. 
El m in i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio no ha de crearse para satisfacer i n -
tereses ó pasiones de pa r t ido , s ino que cada 
par t ido h a b r á de designar para ocupar lo á un 
hombre , que tenga g ran r e p r e s e n t a c i ó n en l a 
propiedad ó en el conoc imien to de la a g r i -
c u l t u r a y entus iasmo por estas reformas, 
cosa que f á c i l m e n t e puede hacerse, porque en 
la i n f o r m a c i ó n agra r ia recientemente realiza-
da se ha demost rado que la m a y o r parte de 
nuestras sociedades a g r í c o l a s y de nuestros 
hombres i lus t rados , t ienen verdadero amor á 
estos estudios, y s e r í a una l á s t i m a no apro-
vechar ese m o v i m i e n t o de la o p i n i ó n , y dejar 
de emplear esas fuerzas verdaderamente po-
derosas en pro de la a g r i c u l t u r a . 
S e ñ o r a s d ipu tados , que el m i n i s t e r i o de 
Fomen to , ta l cual se encuent ra organizado, 
es impoten te por su comple j i dad y por su 
heterogeneidad para el desar ro l lo de los i n -
tereses que le e s t á n encomendados, ya lo ha-
b é i s v is to en la h i s to r i a c r í t i c a que de ese de-
par tamento m i n i s t e r i a l se ha hecbo . 
No quiero leer una l i s ta comple ta que a q u í 
tengo de tantas reales ó r d e n e s , decretos ó 
disposiciones emanadas de ese centro en es-
tos vi l t i inos veinte a ñ o s , y de las cuales ape-
nas si inedia docena se han m a l c u m p l i d o , 
tres ó cuatro se han c u m p l i d o . R e c o r d a r é las 
que se d ic ta ron en la é p o c a en que se a n u n -
ció y se d e s a r r o l l ó la crisis a g r í c o l a . 
1 8 8 6 
Mayo 1 4 . — C r e a c i ó n del l abo ra to r io de b i o -
l o g í a m a r í t i m a . H a tardado cua t ro a ñ o s en 
plautearse. 
J u l i o 8 . — A u t o r i z a n d o para presentar u n 
proyecto de c r é l i t o a g r í c o l a . No h a ¡do 
adelante . 
1 8 8 7 
A b r i l 14.—Creando una c o m i s i ó n para el 
estudio permanente de la fauna e n t o m o l ó g i -
ca de la P e n í n s u l a . L o s trabajos se pub l ica -
r á n por cuenta del Es tado . 
A g o s t o 11.—Creando el I n s t i t u t o cen t ra l 
m e t e o r o l ó g i c o . 
D ic iembre 9.—-Creando 20 l abora to r ios v i -
n í c o l a s en E s p a ñ a . 
I dem 9 .—Disponiendo l a c e l e b r a c i ó n de 
concursos de obreros a g r í c o l a s . 
I d e m 9.—Oreando granjas exper imenta les . 
I d e m 9 .—Organizando el cuerpo de inge -
nieros a g r ó n o m o s . 
1 8 8 8 
Febrero 3 . — R e p o b l a c i ó n de las cabeceras 
de las cuencas h i d r o l ó g i c a s de E s p a ñ a . E n 
el t é r m i n o de tres meses p r o p o n d r á l a J u n t a 
facu l t a t iva de m o n t e s . 
A b r i l 6.—Creando en todos los par t idos 
jud ic ia les campos de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í -
co la . 
I d e m 2 7 . — A u t o r i z a n d o para presentar á 
las Cortes u n proyecto de pesca fluvial. 
J u n i o 8 . — D i c t a n d o disposiciones ex t r ao r -
dinar ias para evi tar los estragos de la f i loxe -
ra en los terrenos dedicados al c u l t i v o de 
l a v i d . I n f o r m e s de los ingen ie ros . 
I d e m 2 1 . — D e p ó s i t o s de v inos eu 22 po-
blaciones de E s p a ñ a . 
J u l i o 2: — Para c o m b a t i r la plaga d e l 
m i l d i u . 
I d e m 26 ,—Forma de abono de la s u b v e n -
c i ó n á las comunidades de regantes. 
I d e m 28.—Recomendando él c u m p l i m i e n t o 
de la p o l i c í a fores ta l , par.u precaver y atujar 
los iucendios eu los m o n t e s . *X ' t ;b> 
I d e m 2 8 . — I d e m r e p o b l a c i ó n fo res ta l . 
Sept iembre 2.—Creando escuelas de o l i v í - . 
c u l t u r a . 
L l e m 2 — D e r e p o b l a c i ó n y fomento de l a 
pesca. (Bajo la base del monas te r io de Pie-
dra . ) 
A g o s t o 21.—Creando estaciones e n o t é c n i -
cas eu el ex t ran je ro , ( P a r í s , Londre s y H a m -
b u r g o . ) 
I d e m para c o m b a t i r l a i n v a s i ó n de la filo-
x e r a . • . . J 
Septiembre 7.—Creando en Santander una 
escuela de c r í a de ganados y f r a b r i c a c i ó n de 
quesos. 
I d e m 10 .—Cua t ro escuelas de e n o l o g í a en 
A l i c a n t e , C iudad Rea l , L o g r o ñ o , Zamora y 
M a d r i d . 
I d e m 11.—Creando la e s t a c i ó n de pa to lo-
g í a vegeta l ; disposiciones para c o m b a t i r las ! 
plagas del c ampo . 
Todas estas disposic iones , y otras diversas 
que se han dado d e s p u é s , apenas se han c u m - | 
p i í d o . Prueba evidente de la i m p o s i b i l i d a d Í 
de que el m i n i s t r o de F o m e n t o at ienda á l a 
a g r i c u l t u r a . No hay que esperar lo. 
Por regla genera l , todos los m in i s t r o s han 
dictado excelentes decretos, semejantes á { 
esos, y resu l ta que son verdaderos colabora- I 
dores l i t e ra r ias , pero nada m á s que l i t e r a - \ 
r í o s , de la p r o d u c c i ó n nac iona l . ¿ P o r q u é ? , 
Porque t ropiezan con la a p a t í a , con la resis- ¡ 
tencia pasiva, que esteri l iza todos sus es 
fuerzos; porque a q u í es m u y general dec i r ; 
eso no se puede hacer porque yo no lo he 
aeordado ó no lo h i c i e ron m i s antepasados; | 
y este a tav ismo que impera en muchas co-
sas, es la r é m o r a m á s t e r r ib le á nues t ro p r o -
greso a g r í c o l a . 
No quiero comple ta r esa l i s t a con decretos 
anter iores y poster iores , por no ocupar m á s 
t i empo; pero repi to una vez m á s que su re-
cuerdo prueba l a i m p o t e n c i a del m i u i s t e r i o 
de Fomento para c u m p l i r l o ; esto puedo de-
c i r lo s in reservas n i salvedades, porque como 
el i n c u m p l i m i e n t o se refiere á los ú l t i m o s 
t r e in ta a ñ o s , á todos nos coge. 
L a c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comerc io p r o d u c i r á o t ro benefi-
cio e x t r a o r d i n a r i o , á saber: que h a b r í a u n 
miu i s t e r io exc lus ivamente dedicado á los i n -
tereses de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; y so lamen-
te por conseguir este beneficioso resu l t ado , 
v a l d r í a la pena de separar la competencia de 
ambos min i s t e r i o s . 
Y o , s e ñ o r e s , no soy labrador ; pero he v i v i -
do veinte a ñ o s entre labradores; soy h i j o de 
diez generaciones de labradores , soy t a l vez 
el p r imero de raí f a m i l i a que no l ab ra la t ie-
r r a , y lo s iento; m u c h o hay, por cons igu ien-
te , en m i sangre, en m i s aficiones y en m i s 
s i m p a t í a s , que me l leva á defender, s iempre 
que puedo, los intereses a g r í c o l a s ; pero de-
claro que, por m i carrera y por m i s h á b i t o s , 
soy m á s entus ias ta sostenedor de la ins t ruc -
c i ó n p ú b l i c a , y p o r deber me intereso m á s 
por el c u l t i v o de las in te l igenc ias que por el j 
c u l t i v o de l a t i e r r a . E u ese sen t ido , pues, 
c o n s i d e r a r í a como una g r a n ventaja que l a 
c r e a c i ó n del nuevo m i n i s t e r i o d iera l uga r á 
que hub ie r a un m i n i s t s o , que no tuviese o t ra 
p r e o c u p a c i ó n que el f o m e n t o de la i n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . 
Y a comprendereis que en este terreno en -
t r a r í a con m á s gus to y con m á s datos que 
aquellos que he podido exponer t r a t á n d o s e 
del m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . ¿ E n q u é esta-
do se encuent ra la i n s t r u c c i ó n p r imar ia? 
Cuá l es el de la segunda e n s e ñ a n z a ? ¿ C ó m o 
m a r c h a n las facultades? De buena gana os lo 
d i r í a , porque v ivo den t ro de este m u n d o de 
la i n s t r n e c i ó u , po ique toda m i v ida he s ido 
estudiante y profesor , y no es fácil que deje 
nunce de ser profesor y es tudiante ; a lgo , 
pues, p o d r í a decir de los beneficios que á l a 
c iv i l i zac ión y c u l t u r a de nues t ra pa t r ia p r o -
d u c i r í a la d i v i s i ó n del m i n i s t e r i o , creando e l 
de A g r i c u l t u r a , y dejando uno exc lu s ivamen-
te dedicado á la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Pero no 
es este el asunto de m i enmienda , y paso 
adela nte. 
A d e m á s , hay que tener presente que l a 
c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o p r o d u c i r á i nmed ia tos 
efectos sobre dos grandes cuestiones del m o -
men to : sobre la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a y sobre 
la c u e s t i ó n soc ia l . Sobre la e c o n ó m i c a , p o r -
que indudab lemente el a u m e n t a r l a p roduc-
c i ó n nac iona l , el buscar los medios ú u i c o s 
para que la i n d u s t r i a en todas sus man i f e s -
taciones se desarrol le , ha de dar por r esu l t a -
do que los ingresos sean mayores , y este h a 
de ser, y s e r á indudab lemente con el t i e m p o , 
el ú n i c o a r reglo de la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
Por este camino del fomento de l a p roduc-
c ión nac iona l y del aumne to de bien p ú b l i c o 
es por donde se puede i r á parar, de una ma-
nera eficaz, á preparar la s a l v a c i ó n de nues-
t r o t r i s te estado e c o n ó m i c o . 
Y en cuanto á la c u e s t i ó n social , ¿ c ó m o , 
d ó n d e se van á estudiar n i á resolver las d i -
versas y graves cuestiones que a f e c t á n á los 
t rabajadores, á los d u e ñ o s , á Iss pa t ronos , 
á los i ndus t r i a l e s , al desar ro l lo y v ida del 
t rabajador? ¿ D ó u d e j en q u é m i n i s t e r i o , en 
q u é centro? ¿ Q u i é n ha hecho ese estudio? 
¿ P o r q u é se ha de encargar á comis iones es-
peciales? ¿ P o r q u é no ha de ser objeto cons-
tante de la a t e n c i ó n de u n gobierno y de u n 
m i n i s t r o el ocuparse del estado de la i n d u s -
t r i a , de la r e g l a m e n t a c i ó n del t rabajo y de l a 
s o l u c i ó n , en fin, del p rob lema d i f i c i l í s i m o , 
que boy en todas partes e s t á produciendo ese 
estado febr i l y e x t r a o r d i n a r i o que t an to nos 
asusta? Pues este m i u i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio es el cent ro , es el eje 
de donde p a r t i r í a n los trabajos y el es tudio 
constante de los medios de mejorar ía s i t ua -
c i ó n de las clases obreras . 
Es c la ro , rep i to , que el a r g u m e n t o cap i t a l 
que se suele oponer, y se o p o n d r á , es, que no 
estamos en d i s p o s i c i ó n de aumen ta r los gas-
tos, que hay que economizar á todo trance, y 
ante estas e c o n o m í a s hay que resignarse á 
perder la esperanza de que se realice es:i i l u -
s i ó n de la c r e a c i ó n de u n min i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a . Pero , s e ñ o r e s d ipu tados , ¿ q u é pen . 
sariais de una f a m i l i a que estando en s i t ua -
c i ó n desesperada por ine rc ia , por abandono , 
por fa l ta de c u l t u r a de los i n d i v i d u o s que l a 
c o m p o n e n , pero t en iendo , como nosot ros t e -
nemos , propiedades explotables y riquezas 
abandonadas, se le d i j e ra : « l i s necesario que 
n o p e n s é i s en estrecharos e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te en vues t ra manera de v i v i r , hasta el ex t re -
m o que vuestra exis tencia sea miserable , s ino 
que n o m b r é i s una persona entendida que 
p o n g a en orden vues t ros intereses, que kaga 
p r o d u c i r vuestras propiedades que a ú n os 
quedan, y que las a d m i n i s t r e , » y contestara: 
« N o , porque necesitamos dar á esa persona 
u n sueldo, gastar a l g ú n dinero para que esa 
persona v i v a , y como no lo tenemos de sobra, 
nos vamos á h u n d i r m á s . » / .Qué d i r í a todo el 
m u n d o ante l a c o n t e s t a c i ó n de esa f ami l i a? 
Pues semejante á esa es la c o n t e s t a c i ó n que 
dan los que combaten po r u n p e q u e ñ o a u m e n -
t o de gastos, aunque haya de ser m a y o r con 
el t iempo, que se acometa la c r e a c i ó n de u n 
m i n i s t e r i o , que p o d r í a sacar el pa r t ido debido 
y necesario de nuest ra riqueza n a c i o n a l . 
Y o , s e ñ o r e s , expongo á vuestro j u i c i o , 
como remate y t é r m i n o de m i d i scurso , este 
d i l e m a : cua lqu ie ra de los ramos de que me 
he ocupado para fundar mis a rgumeutos pue-
de p roduc i r u n notable aumeuto e n l a r ique-
za p ú b l i c a , que r e d u n d a r í a eu f avor del b i e n -
estar genera l ; este es, como q u i e n dice, e l 
cargo; poned en la o t ra p á g i n a del l i b r o como 
data el gasto de los 7, 8 ó 9,000 duros que 
pudie ra costar la c r e a c i ó n de ese o r g a n i s m o 
nuevo; haced el balance y ved el r esu l t ado . 
C R O N I C A D K VINOS Y C E R C A L E S 
Y o he c u m p l i d o el deber que me impuse 
ante la C o m i s i ó n de iu fo rmac ioa agrar ia , de 
decir a q u í lo que he d icho , de exponer nues-
tras aspiraciones; t vosotros os toca dec id i r . 
Y o deseo que todos los datos impor tantes 
que he aducido c i rcu len por todas partes, 
para que se vea que si el pensar en hacer eco 
noin ias es p a t r i ó t i c o , es sensato y es p r á c t i -
co, no es menos p r á c t i c o y preciso, menos 
aentsato n i menos p a t r i ó t i c o , el pensar en 
plantear los medios <ie aumentar la produo-
c i ó n nacional ; que si lo pr imero es o p o r t u n o , 
t a m b i é n es opor tuno lo segundo; y que ios 
que preseutao este proyecto y los que estau 
coufunnes con é l , no son menos buenos es-
p a ñ o l e s y menos amantes de su patr ia que 
los ot os, que por la moda de las e c o n o m í a s , 
que s e g ú n vamos viendo co se r e a l i z a r á n , se 
oponen ú m i proyecto. 
T e r m i n o repi t iendo lo que antes dije al o i r 
las manifestaciones del Sr. M i n i s t r o de Fo 
m e n t ó y de la c o m i s i ó n . Me complace ver 
que esta idea se acog;! con benevolencia, con 
la c o n s i d e r a c i ó n de que no es una idea e q u i -
vocada y de que se puede i r por ese c a m i n o , 
y f e l i c i to , t an to al s e ñ o r duque de V e r a g u a , 
d i g n o representante del Gobierno , como á 
la c o m i s i ó n , en la segur idad de que este plan 
i rá adelante y que si no se real izó cuando 
por p r imera vez fué in ic iado , y no se realiza 
ahora, se l l e v a r á á la p r á c t i c a en é p o c a no 
lejana, y entonces me d a r é i s la r a z ó n , como 
tengo la segur idad de que me la d a r á n cuan-
tos conozcan los fu iu lamentos en que he ba-
sado m i enmienda . He dicho . 
Se ca lcu lan aumentos en cont r ibuciones , 
indirectas , en monopo l ios y servicios y en re- i 
cursos ex t rao rd ina r ios . T o t a l aumento , pese- j 
tas 2.202.110. 
E l presupuesto presenta los c á l c u l o s s i - ! 
gu ien tes: 
Gastos Pesetas. 811.413.416 | 
Ingresos 805.551.387 
Déflé i t Pesetas. 5.8(52.029 
E L P R E S Ü P U E S I O PARA 1890-91 
F u é presentado el proyecto al Congreso 
por D . Veuaucio G o n z á l e z el 31 de Octubre 
de 1889 y ha sido sancionado por la Reina 
ayer 29 de J u n i o de 1890. E n t r e una y o t ra 
fecha median nueve meses, t i empo sobrado 
para baberlo d i scu t ido con la m a y o r m i n u -
c ios idad . 
No puede negurse que entre proyectos de 
j v n ! p u e s t o , es q u i z á s al do 1890-91 el que ha 
d:>do l u g a r á discusiones m á s á m n l i a s ; pero, 
por lo p r o n t o , los resultados han sido e s t é r i -
l e s . Las C á m a r a s , que hubiesen podido s u a v i -
Zür las cargns p ú b l i c a s en consonancia con 
el estado del p a í s , no han hecho ot ra cosa 
con sus votos que aumentar las . 
A l t i empo hemos, pues, de fiar p r i n c i p a l -
mente el remedio de nuestros í n a l e s , ya que 
los par t idos p o l í t i c o s , m á s que los Gobiernos , 
no han hecho s ino agravar los . 
Y a se i r á n convenciendo los d iputados y 
senadores de que un pa í s con défici t perpetuo 
no puede marcha r bien u i m i r a r con t r a n q u i -
l idad el po rven i r . 
Hemos creido opor tuno y edificante ofrecer 
en dobles casillas las cifras pedidas en el p r o -
yecto y las autorizadas por la ley para el es-
tud io y c o m p a r a c i ó n de unas y otras . 
H é a q u í los r e s ú m e n e s : 
GASTOS 
Casa real 
Cuerpos Coleg i s la -
do rea 
Deuda p ú b l i c a 
Cargas de J u s t i c i a . 
Clases pasivas 
P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o . . . » 
M i n i s t e r i o de E s -
tado 
— Gracia y Jus-
t ic ia 
[ — Guerra , 
— M a r i n a 
— G o b e r n a c i ó n . . 
— F o m e n t o 
— Hacienda 
C o n t r i b u c i o n e s y 
rentas 






























Pesetas 803.332.592 811.413.416 
H a y aumentos en los Cuerpos Colegis lado-
Tes (Congreso) , Deuda, Grac ia y Jus t i c i a , 
Guer ra , h a r i n a , Fomen to y Hacienda. Kf l 
cargas de Jus t i c ia se bajan 29.000 pesetas. 
A u m e n t o l í q u i d o , 8.080.824 pesetas. 
ITGR Proyecto Ley 
Cont r ibuc iones i n -
d i r e c t a s . . . . 269.407.000 269.549.110 
— d i r e c t a s . . . 298.985.000 298.985.000 
M o n o p o l i o s y se rv i -
cios 170.296.000 170.856.000 
Propiedades del Es-
tado 35.571.277 35.571.277 
Recursos o r d i n a -
rios 16.590.000 16.590.000 
— e x t r a o r d i n a -
r í o s 12.500.000 14.000.000 
Pesetas 803.349.277 805.551.387 
(De El Día.) 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R 
Comprende l a e s t a d í s t i c a ú l t i m a m e n t e p u -
bl icada un p e r í o d o de cinco meses, a contaa 
desde l . ' de Enero hasta fin de M a y o . 
Ihiporíaciunes. 
Ascend ie ron en el indicado p e r í o d o de 
188» á pesetas . . . 276.593.423 
1889 » . . . 268.153.603 
1890 » . . . 302.186.743 
L o s t r i gos y d e m á s cereales har inas de los 
m i s m o s y legumbres becas figuran por las 
par t idas s iguientes: 
1888 pesetas 30.358.462 
1889 » 17.473.718 
1890 » 22.101.875 
C o n c r e t á n d o n o s s ó l o a los t r igos , se e levó 
la i m p o r t a c i ó n en los cinco meses de 1888 á 
117.046 toneladas; en 1889 a52.418, y en 1890 
á 5 4 . 5 7 0 . 
L a i m p o r t a c i ó n de los Estados Unidos va 
bajando considerablemente de a ñ o en a ñ o . 
L o s t r igos rusos representan en el co r r i en -
te a ñ o el 63 por 100 de la to t a l i m p o r t a c i ó n , 
algo menos que el a ñ o anter ior . F ranc ia 
í i g u r u en segundo lugar , y T u r q u í a en ter-
cero. 
E l a z ú c a r impor t ado ha sido de 19.184 t o -
neladas en 1888, 25 662 en 1889 y 34.454 en 
1890, casi en su to tu l idad procedentes de 
Guba, Puerto Rico y F i l i p i n a s . 
T a m b i é n la i m p o r t a c i ó n de cacaos de V e -
nezuela y del Ecuador acusa bastante au-
mento . 
Exportaciones 
1888 pesetas . . . . 283.938.945 
1889 » . . . . 334,149.618 
1890 > . . . . 318.998.978 
L o s v inos en t r an por las s iguientes a u -
mas: 
1888 pesetas . . . . 122.963.460 
1889 » . . . . 137.173.380 
1890 > . . . . 123.775.990 
H a mejorado el comercio de vinos , en M a -
y o ú l t i m o sobre t odo , en el cual mes la ex-
p o r t a c i ó n ha ascendido á cerca de 26 m i l l o -
nes de pesetas con t ra 20 2[3 en 1888 y 24 2\§ 
en 1889. E l de Jerez y sus s imilares han con-
t r i b u i d o bastante al aumen to . 
L o s aceites representan en 
1888 pesetas 4.873.122 
. ..1889 » 13.702.872 
1890 » 6.449.746 
L a baja procede del M e d i o d í a , y es conse-
cuencia d« la escasez de cosecha. De todos 
modos , es de p re sumi r que si las provinc ias 
andaluzas c o n t i n ú a n , como parece, mejo-
rando este p roduc to , no e s t á m u y dis tante 
el d í a en que podainos compet i r con i t a l i a -
nos y franceses. 
Correo Agrícola y Mercanüi! 
(NUESTEAS CARTAS) 
De A r a g ó n 
B a l l o v a r (Huesca) 28 de J u n i o . — T o d o el * 
pueblo lamentaba los escasos rend imien tos j 
que h a b í a de proporc ionar nuestra cosecha de 
cereales, pero por ot ro lado c o n s o l á b a s e do 
v«r el buen aspecto de nuestros v i ñ e d o s y la 
grande abundancia de hortal izas de nuestra 
huer ta ; pero ayer viernes 27 d e s c a r g ó á eso 
de las cinco de la tarde una hor rorosa tor -
m e n t a por el t é r m i n o de este pueblo , acom-
p a ñ a d a de m u c h o v ien to , m u c h a agua y m u -
cha piedra : en el t rayecto recor r ido no ha de-
j ado nada; todo destrozado, v i ñ e d o s , sem-
brados , huertas y o l iva res . 
T e r m i n o m i escrito hasta conocer m á s de-
t a l l adamente nuestros desastres.—P. B. 
* * * • C a s t e j ó n de l a S i e r r a (Zaragoza) 30. 
— L e r e m i t o unas hojas de v id para que haga 
el favor de examinar las é inser ta r en su pe* 
r i ó d i c o el resul tado (1). 
H a t e rminado la siega de las cebadas, de-
j a n d o m u c h o que desear los rendimientos , 
por m á s que son mejores que los se obt ienen 
en los d e m á s pueblos de la comarca. : 
Paral izado el negocio de v inos , h a b i é n d o s e 
a justado las ú l t i m a s par t idas á 25 pesetas el 
alqnez de 120 l i t r o s . 
araos dando el segundo t ra tamien to 
(1) E s t á n l ibres de p a r á s i t o s . — ( A V a déla 
Redacción.) 
c u p r o c á l c i c o , pero son muchos los que no 
han aplicado n i u g ú u remedio confiados en la 
s i t u a c i ó n tan alta de estos terrenos, lo que 
hace que las humedades persistan poco. 
- J . F . de M . 
De C a s t i l l a l a Nueva 
S a c e d ó a (Guadalajara) 2 de J u l i o . — A con-
t i n u a c i ó n anoto los precios corr ientes en este 
mercado: t r igo super ior , á 34 rs. fanega; ce-
bada, á 27; avena y c s c a ñ a , á 20; aceite, á 34 
reales la arroba; v i n o , de 10 á I I i d . i d . , con 
tendencia al afea; aguardiente anisado de 18 
grados , a 32. El corresponsal. 
De C a s u l l a l a Vie ja . 
L a N a v a d e l B e y (Va l l ado l id ) I .0—Con 
el agua que h a n descargado las to rmentas 
en la ú l t i m a semana ha desaparecido el p e l i -
g ro que de secarse prematuramente han co-
r r i do los sembrados. íáin embargo , el r e n d i -
m i e n t o s e r á c o r t o . 
6e han vendido cerca de 1.000 fanegas de 
t r i g o á 37 y 37,25 r s . las 94 l ib ras , cuyos pre-
cios t ienden al ;dza; la cebada, á 26; a lga r ro -
bas, á l 6 ; har inas , á 15, 13 y 10 rs. a r roba 
por p r imeras , seguudas y terceras clases. 
No dejan de hacerse operaciones en este 
mercado de v inos , donde se cotiza el blanco 
del a ñ o de 10 á I I rs. c á n t a r o , y el t i n t o , de 
13 á \h. — Un suscripíor. 
A l b a de T o r m o s (Salamanca) 2 .— 
Se han recogido las algarrobas y comienza la 
siega de las cebadas. 
L a cosecha es cor ta , y gracias á las l l u v i a s 
de t o rmen ta de los d í a s pasados, pues s i n 
ellas no s é q u é hubiera s ido de los t r i g o s , 
garbauzos y otras semi l l a s . 
Precios corr ieutes: t r i g o , á 36 rs. fanega; 
centeno, a 28; cebada, á 29; aveua, á 19; ga r -
banzos, de 70 á 90 .—W corresponsal. 
V a l o r í a l a « u e u a ( V a l l a d o l i d ) I . 0 — 
Si c o n t i n ú a n las ventas de v ino en este pue-
b lo , como en el mes que t e r m i n ó ayer, es se-
g u r o no l legaran las 20.000 c á u t a r a s con que 
contamos d« existencias al mes de Sept iem-
bre, pues son pocos los d í a s que no salen 
m á s de 5U0 c á u t a r a ü . Esta buena sal ida es 
debida á que, a d e m á s de las buenas clases, 
los precios son m á s bajos que en la m a y o r 
parte de los pueblos inmedia tos . 
L o s nublados que en la semana an te r io r 
causaron bastantes d a ñ o s en Cevico de la 
T o r r e , y des t ruyerou por comple to las cose-
chas en el inmedia to pueblo de P o b l a c i ó n de 
Cerrato , no nos h ic ie ron á nosotros d a ñ o a l -
g u n o , y sí uu p e q u e ñ o beneficio, refrescando 
a lgo los campos con a lgunas l l u v i a s . 
Las ventas de granos poco animadas, t an to 
po r las cortas existencias, cuanto porque se 
espera que la cosecha sea peor que m e d i a n a . 
Los precios de é s t o s y los de los vinos son: 
t r i g o , de 37 á 38 rs. fanega; centeno, á 24; 
cebada, á 23; avena, á 15; v i n o , de 9 á 10 rea-
les c á n t a r a . — / . C . P . 
m*m R u e d a ( V a l l a d o l i d ) 1 .°—Ya ha dado 
p r i n c i p i o la r e c o l e c c i ó n de a lgarroba y ceba-
da , siendo el r end imien to de la p r imera r e g u -
l a r y grande el de la segunda; el t r i go ha su-
f r ido bastante con los calores excesivos de 
J u n i o y la fal ta de agua, y esperamos que d i -
cha g r a m í n e a proporcione t o d a v í a un r end i -
m i e n t o regu la r , pues hay que tener en cuen-
t a que estaba presentada una cosecha g r a n -
d í s i m a de dicho cereal; los precios s iguen en-
calmados , c o t i z á n d o s e las 94 l ibras de t r igo ' 
á 3 8 r s . 
A pesar del m a l arrojo de los majuelos , 
presentan una mues t ra desarrol lada, á la que 
h a venido á d i s m i n u i r una fuerte t o r m e n t a 
que c a y ó el 25 p r ó x i m o pasado, y que ha 
p r o d u c i d o en algunos pagos hastante d a ñ o . 
Se h a conc lu ido el azuframiento ( p a r a 
c o m b a t i r el o i d i u i u ) , que este a ñ o ha sido 
genera l , escarmentados por los estragos que 
d icho h o n g o produjo el a ñ o pasado. 
Poca e x t r a c c i ó n de caldos, v e n d i é n d o s e el 
b lanco de 10,50 á 12 r s . y el t i n t o á 13 la 
c á n t a r a . — J 4 . R. C. 
C a s u s o l a de A r i ó n (Va l l ado l id ) ! . • 
— L a escasez de not ic ias que comunicar le y 
m i s ocupaciones, son m á s que suficiente m o -
t i v o })ara jus t i f i ca r m i pro longado s i lencio. 
L a cosecha de cereales promete ser bien 
escasa, debido á la pertinaz s e q u í a que se de-
j a sent i r , cuya causa con t r i buye t a m b i é n á 
que los garbanzos no prosperen como p o d í a n 
y resu l ten mat i tas achaparradas y r a q u í t i c a s , 
que poco y mediano f ru to pueden r end i r . 
Las v i ñ a s se ha l l an en buen estado, a u n -
que acometidas por la p i r a l que, á m i j u i c i o , 
h a da m e r m a r l a cosecha. E l poco vino que 
queda en estas bodegas se vende á 12 y 12,50 
reales el c á n t a r o ; el t r i g o vale á 35 r s . fane-
ga , con a l g u n a tendencia á mejorar su pre -
c io , y la cebada se paga de 19 á 2 0 rs. la m i s -
m a m « d i d a — E l corresponsal. 
S a n t a n d e r ]."—Harinas.—Los tene-
dores de este p roduc to en la plaza, a l g ú n t a n -
to m á s r e t r a í d o s , s iguen pidiendo á 14 reales 
a r roba por las de piedra y á 15,50 por las del 
sistema a u s t r o h ú n g a r o . sin que 8e * 
otros compradores que los panaderos de i ! 
l oca l idad . 0 
Se r e c i b i ó de Bi lbao u n p e q u e ñ o lote de 9» 
sacos de t r i g o , que condujo el vapor Uoarl 
L o s embarques para la Per,íll8uitt compren* 
den 1.728 sacos en j u n t o . 
Para A m é r i c a lleva 7.278 sacos el n i u 
Gaditano, d e s t i n á n d o s e : 4.533 á la Hfd, 
200 á Nuevi tas ; 380 á G u a n t á n a m o ; ¿J*J 
Santiago do Cuba; 649 á Cieufuegos'; 218 * 
Sagna la Grande, y 848 á Matanzas. ' 4 
Maü.—Sü e s t á n descargando 180.000 kilo 
del americano planchado, que conduce el va 
por Powhaían, y se esperan en breve o t ro ' 
var ios impor tantes cargos. 
E l estado de los campos de la provincia 
agostados por falta de l luvias , infunde H u , 
m o r de que este a ñ o las importaciones h ^ a á 
de ser mayores que de ordinar io para llHQar 
las deficiencias de la cosecha local . 
Los precios fijados por los tenedores son* 
el p lanchado, á 18 pesetas los 100 kilos- el 
redondo, á 19.—El corresponsal. 
De Catahma. 
B a r c e l o n a \ .0—Vinos: Si para Francia si-
gue algo mas animada la e x t r a c c i ó n que en 
los meses anteriores, por Ul t ramar es tá cada 
d í a mas paralizada á consecuencia del mal 
estado de aquellos mercados y de los eleva-
dos precios que se piden por los pocos tene-
dores tle buenas clases, á pesar de presentar-
se la cosecha en bastante favorables condicio-
nes, á lo menos por ahora, eu los principalen 
puntos productores . 
V a l s nomiua lmen te la pipa cafalaua para 
Cuba , de 30 á 32 duros; y para el Plata, de 41 
á 43 á bordo . 
Alcoholes extranjeros: Los arribos han sido 
i m p o r t a n t e s ascendiendo á 390 bocoyes de 
S t e t t i n , 215 de H a m b u r g o , por Soto, y 590 de 
j Ca r l sham, por Ebro; pero buena parte de es-
\ tos v e n í a n vendidos de antemano por lo que 
! queda el a r t í c u l o bastante sostenido y hasta 
I con a l g u n a alza, val iendo de 84,50 á 8C,50 
i pesetas las clases bajas, y de 88 á 91 las ex-
, t rafinas por h e c t ó l i t r o de 40° con casco ea 
' a l m a c é n . 
Aceites: A u n q u e han llegado algunos lotes 
| s iguen las ventas siendo reducidas y escasas 
1 las necesidades, c o t i z á n d o s e los de Andnlu-
j c í a de 20,50 á 20 3(4 duros; de 21 á 21,50 loa 
! de U r g e l nomina les , y de 22 á 25,50 los da 
I Tor tosa , s e g ú n clases, por carga de 115 
i k i l o s . 
! Trigos delpais: Los arr ibos del interior no 
i h a n aumentado y cotizamos con alguua subi-
I da de 14,50 á 14 3(4 pesetas el candeal de 
, Cas t i l l a , y de 14 á 14 1(4 s in var iac ión el de la 
; M a n c h a , por 54,80 k i l o s , 
i Trigos extranjeros: D e s p u é s de las llegadaa 
anteriores han venido por el vapor Argo, de 
\ M a r i a n ó p o l i , 1.700 toneladas; y por velero 
i O Cuppa, de Berd ianska , 575; ambos cargos 
! vendidos de antemano, 
j L o s precios del disponible con escasas ope-
' raciones, son como sigue: I r k a Sebastopol, á 
f 15 pesetas; i d . Nicopol , á 15; i d . Berdianska, 
I á 15,50; i d . Eupa tor ia , á 20; Danubio , á 14^50; 
M o l d a v i a , á 15,75 por 55 k i los . 
Harinas: Cotizamos hoy: 
Elaboración por cilindros.—Extra blanca, 
de 16 á 16,50 pesetas los 41,60 k i los ; superfi-
na , de 15 á 15,25; i d . de primera, de 14 á 
14,25; ex t ra fuerza, de 16 á 16,50; superfina, 
de 15,25 á 15,50; i d . de primera, de 14 á 
14,25; i d . de segunda, de 10 á 12,50;^ i d . M 
tercera, de 6 á 9; i d . de cuarta, de 5,25 á 5,75; 
Cas t i l l a p r imera extra, de 16,50 á 17; i d . de 
p r imera superfina, de 15 á 16.—hl torres-
ponsal. 
V a l l s (Tarragona) 2 . — E l viñedo ha 
hecho bien la florescencia, y eomo las cepas 
t ienen bastantes racimos y el m i l d i u no ha 
reaparecido por serle cont rar io el t iempo, se 
espera bueua cosecha de v ino . 
S in embargo de esto, los precios de dicho 
caldo h a n subido , lo cual ya lo esperaba la 
CRÓNICA como l ó g i c a consecuencia de lo muy 
reducidas que en todas partes, y en Ca t a luña 
m u y especialmente, quedan las existencias. 
AQUÍ se cotizan los t intos de primera, de 
25 á 30 pesetas la carga (121,60 l i t ros); y lo» 
de segunda, de 18 á 24; c e d i é n d o s * las clases 
infer iores de 8 á 12 con destino á los alam-
biques. - 'W na 
L o s vinos blancos e s t á n de 1 / a ^ P " 
E l t r i g o de A r a g ó n , de 14 á 15 pesetas!* 
cuar tera ; cebada, á 6; 1'ariua8' dtí1A4 ' ' 
3,75 á 3,26 pesetas la arroba de 10 40 Kii 
por p r imeras , segundas y terceras clases 
PtlTg^obas se detallan a 6 peseta» «1 
q u i n t a l , equivalente á 31,60 k i l o s . — ^ 
rresponsal. 
De Extremadura 
H e r v i s ( C á c e r e s ) 3 0 . - M u y encal.ua o« 
los negocios de v ino , habiendo bajado el P 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
-jo á H rs. c á n t a r o , j l o probable es que des-
tjeüda otro real, porque las existeucias se 
jjevan hoy á 60.000 c á n t a r o s , j l a cosecha 
pendiauíe promete; l a mues t ra de f r u t o es 
mude, y la floreeceucia se hace en las me-
c ó a d i c i o n e s . - / . S. M 
De N a v a r r a 
09—De regreso de m i v ia je , y 
t ^ u d o lo que p r o m e t í eu las cua t ro l i -
¿en el sobre de m i anter ior car ta puse, I 
^ ' " ^ n á u d o l e la horrorosa t o rmen ta que e«- , 
^ ' d L c a r í í a n d o sobre la e s t a c i ó u .leí ferro- i 
1 de esU vi l la , eü doude me eucout raba , ; 
Td! decirle que hi nube c o m e t o á desear- ; 
Vnbuodaut ia ima agua mezclada con p iedra 
5 , t a m a ñ o á dos k i l ó m e t r o s poco mas ó 
Mft la e s t a c i ó n , hasta el ex t r emo de | 
darse la ví«, teniendo que parar el t r en , • 
' ^ H s a r d e s f u á s con m u c h í s i m a p r e c a u c i ó n ; . 
cuando la nube l l egó á dicha e s t a c i ó n , • 
ina8 «nefao mayor la can t idad de piedra 
va era m " 1 ' " " ^ , . , , • 
;ue caía, c ruzHudo para el t e r m m o del vecino 
ueblo de P r a d e j ó n , en donde s e g ú u referen-
Ci, les ha dejado e l r e g a d í o bastante m a l pa -
rado ó casi destrozado; teniendo l a f o r t u n a 
eu este t é r m i n o h a y a hecho, s i bien a l -
Júa dem>, 110 útí c o n s i d e r a c i ó n , por ser m u y 
L o el terreno que h a cog ido . ¡ Q u e D i o s nos 
preserve de otra! Pues este pueb lo desde el 
año 85 lleva sufriendo cuat ro piedras, por lo 
que sus moradores no pueden levantar cabe- : 
ia) y estamos todos s in un r e a l . 
Adjunto mando ese escobajo, que fué haca 
cuatro d ías uva grande y hermosa , p a r a que 
•jueda examinarle JU el campo d e l mic rosco-
pio, y ver de hacer el favor de deci rnos q u é 
enfermedad le ha podido acometer para q u e -
dar asi sus grauos, habiendo observado que 
cuauto m á s verdor, f rondos idad y g r a n d o r 
tíeue la cepa, se descubre y se ven todas como 
laque remi to , sin que n i la hoja n i sa rmien to 
preu'e á la vista nada e x t r a ñ o , y estando las 
UVas libres de toda clase de sapo (1), 
La Coseclia de t r igo de secano, que y a le de-
cía sería corta, lo s e r á m u c h o m á s que lo que 
se esperaba, por la g r a u cant idad de niebla ó 
tizóu que de d ía en d í a se v a descubr iendo. 
Los olivos, en par t icu la r los empel t res , sa-
caron a b u n d a n t í s i m a mues t r a ; pero con las 
tomentas que se vienen sucediendo estos 
días, me temo se queden s in b ien hacer el 
cuajo, y |ior cunsiguieute reducido á l a nada. 
De vino se e s t á sacaudo la par t ida de 3.000 
Cántaros de 11,77 l i t ros uno que le hab laba , 
al precio de 15 r s . nao . 
Los d e m á s a r t í c u l o s no han sufr ido altera-
ción en sus precios.—El corresponsal. 
De V a l e n c i a . 
A g u l l e n t (Valencia) 30.—Veo con la m a -
yor sa t i s facc ión cumpl ido m i p r o n ó s t i c o , pe-
ro debemos á la Providencia el buen estado 
BD que gracias á Dios se encuent ran nuestros 
caiíipos. E l precioso calor solar y la ben igna 
temperatura que reina en esta comarca , han 
impuesto su na tu ra l inf luencia con t ra todo 
parásito,, dejaudo t r anqu i l a una v e g e t a c i ó n 
(jue h a r á posible la r e c o l e c c i ó n de uuas a b u n -
dantes cosechas que. con l a ayuda del Ser 
Supremo, podremos recoger. 
Se encuentran lus v i ñ a s cop una sa lud so-
brtíiiatural, porque, fraucamente, no hay s í n -
toma alguno de n i n g u n a enfermedad, como 
e lmi ld iu y d e m á s . S í a lguua cepa hay con 
alguna dolencia, nos tiene s in cu idado ; por -
que sabemos la causa y tenemos la p rop ia 
Convicción de que no es contagio . 
Me cousti ' , s e ñ o r Di rec to r , l a a l a rma que 
^ producido en esa corte la enfermedad t i -
tulada «cólera», habida en el p r ó x i m o pueblo 
de Puebla de Ruga t , dis tante tres horas de 
este pueblo. T a m b i é n me consta por el dele-
gado Sr. Mouzó (mi d i g n í s i m o a m i g o ) , m é d i -
co t i tular de A l b a i d a , que la enfermedad ha 
decrecían de t a l manera que hace d í a s que 
ha habido n i n g u n a i n v a s i ó n y m u c h o me-
^og de func ión . 
Participo á U d . t a n buena n o t i c i a para 
"Rnquii idad de l a n a c i ó n en genera l . 
R'geu los mismos precios que r e g i s t r é en 
W a n t e r i o r . — p . 
las naciones, se hagan rebajas en j u s t a rec i 
p roc idad á las concesiones que se o t o r g u e n á 
nuestros productos ; as í hay que proceder pa-
ra conseguir buenos t ra tados. 
Por lo d e m á s , m u c h o nos complace la de-
c l a r a c i ó n del Sr. Puigcerver , que co inc ide 
con la i n t e r p r e t a c i ó n que la CHÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES ha dado á la enmienda del 
S r . Gamazo, conver t ida hoy en ar t . 4 ." de la 
ley de Presupuestos. 
Por dicho a r t í c u l o , d e c í a m o s noso t ros , «se 
autor iza al gob ie rno para revisar los arance-
les sin s u j e c i ó n a lguua á la famosa base 5.a 
y d e m á s disposiciones arancelarias; pero ad-
v i é r t a s e bien que si es cierto que respecto á 
esto se o to rga absoluta l ibe r tad , t a m b i é n lo 
es que el m i s m o a r t i cu lo p r e c e p t ú a el sent ido 
en que ha de hacerse la reforma, que 110 po-
d r á ser o t ro s ino en conformidad con el re-
su l t ado que ofrezca la i n f o r m a c i ó n que se es-
ta p r a c t i c a n d o . » 
Las Cortes, en vez de hacer e c o n o m í a s , h a n 
aumentado los gastos en o d i o y pico m i l l o -
nes do pesetas, de 8u3.332.592 que aparecen 
en el proyecto á 811.413.416 que figuran en 
l a l e y . 
Mien t ras los pueblos no apl iquen el reme-
c i ó que tenemus aconsejado para que la a g r i -
c u l t u r a , la i n d u s t r i a y el comercio t engan en 
las C á m a r a s la numerosa , genu ina é inde-
pendiente r e p r e s e n t a c i ó n que les cor respon-
de, no se h a r á n e c o n o m í a s n i se r e b a j a r á n 
los impues tos , asi como tampoco veremos 
t raducidas en leyes las d e m á s reformas que 
demanda la h o r r i b l e crisis que sufre el p a í s 
p r o d u c t o r y con t r i buyen te . 
Las comisiones del Senado sobre los p r o -
yectos de ley de c o n c e s i ó n de p r ó r r o g a para 
t o n u i u a r las obras al f e r rocar r i l de M a d r i d á 
Navalcarnero y c o n s t r u c c i ó n de uno de V e n -
ta la Kncina á Cieza, han emi t ido d i c t á m e n e s 
favorables de c o n f o r m i d a d con el Coui r reso . 
Santas Esp inas ha aumentado en esta oca-
s i ó n , toda vez que el agua ha venido en 
abuudaneia y los labradores han asegurado 
a s í su sus cosechas. 
L o s Senadores S í e s . 'Escudero y Grael ls 
han pedido nuevamente al Gobierno que au-
tor ice el c u l t i v o del tabaco, bajo la v i g i l a n c i a 
de la Guard ia c i v i l y de los Carabineros . 
L a p r e t e n s i ó n no puede ser m á s j u s t a , pe-
ro hasta ahora el Gobierno no la e s t ima . 
T e l e g r a f í a n de los Estados U n i d o s : 
«El texto del proyecto de ley sobre tarifas 
con las modif icaciones recomendadas por el 
C o m i t é financiero, ha sido presentado y a al 
Senado. Las numerosas modif icaciones he-
chas lo han sido sobre la base de la ley ex is -
ten te , no sobre la cifra del proyecto de la Cá -
m a r a . Se reducen u n 5 per 100 los derechos 
de la porcelana decora t iva y de c a p r i c h o . E l 
aumento propuesto sobre los espejos y c r i s -
tales lent iculares para defensa de la m a n u -
factura nacional es de u n 21 por 100, i m p u e s -
to t a m b i é n sobre las piedras para cons t ruc -
c i ó n de edif ic ios . L a C o m i s i ó n p ropone re-
d u c i r hasta 11,20 dol lars los derechos sobre 
los rai ls de acero y h i e r ro , y propone otras 
reducciones sobre los metales, coma la del 
20 por 100 al a l u m i n i o . E l a z ú c a r m a r c a h o -
landesa, hasta la clase n ú m . 13, queda exen-
ta del pago de derechos. L a tendencia , c o m o 
se ve, se encamina á alentar la p r o d u c c i ó n 
i n d í g e n a . » 
Escr iben de Tude la (Navar ra ) : 
« L a l i g a c i ó n eu los v i ñ e d o s ha dejado bas-
tante que desear, o b s e r v á n d o s e que m á s que 
l i g a c i ó n clara, lo que ha sucedido ha sido que 
muchas uvas han perdido todo el f r u to s in 
causa aprcciable á la v is ta ; este f e n ó m e n o , 
que ha venido á m e r m a r la cobecha en una 
y r a u par te , es dependiente, para noso t ros , de 
lo mucho (pie sufr ieron las cepas en el a ñ o an-
te r ior , pues de plantas que han padecido m u -
cho no se puede esperar g r a u f e c u n d i d a d . » 
De los avisos recibidos en P a r í s sobre la 
c o t i z a c i ó n de los t r i g o s , resul ta q u * 33 mer-
cados e s l á u eu alza, 89 acusan firmeza, 115 
no han tenido v a r i a c i ó n , y solo 2 revelan 
baja. 
Las har inas han subida eu P a r í s u n f ranco. 
Las aduanas francesas de th inen las expe-
diciones de las frutas y legumbres proCedeu-
tes de E s p a ñ a que crecen den t ro de la t i e r r a 
ó que se o b l i c ú e n á ra íz del suelo , s i n d i s t i n -
c i ó n de la zona donde se p roduzcan . 
U u decreto publ icado en el Diario Oficial án 
Franc ia el 22 de J u n i o , prohibe t a m b i é n has-
t a nueva orden l a i m p o r t a c i ó n de t rapos , des-
pojos y electos de cama que se e n v í e n de 
ü s p a ñ a . 
Escr iben de A lcaua r (Ta r ragona) : 
« H a p r inc ip iado la t r i l l a de t r i go y cebada, 
cuyos rend imien tos este a ñ o son de buenos 
resul tados, eu pa r t i cu la r la del t r i g o . 
»Nuestro8 v i ñ e d o s e s t á n lozanos y s in s e ñ a -
les de n i n g u n a epidemia; los rac imos a b u n -
dandan en algunas part idas mas que en o t r^s . 
Eu las nor i a s de riego a r t i t i c i a l l a h o r t a l i z a 
sigue m u y bien; de naranjas andamos r e g u -
lar , y de f r u t a mucha y buena. 
« T a m b i é n promete ser m á s que mediana la 
cosecha de a lgarrobas , que es la que m á s 
abuuda en esta l o c a l i i a d , asi como la de los 
o l ivos p romete t a m b i é n ser buena. De m o d o 
que si no « o b r e v i e n e a lguua ca l amidad , este 
a ñ o e s t á u de enhorabuena nues t ros pobres 
labriegos que en muchos otros no h a n podido 
apagar el hambre , gracias á los fus ionis tas 
que se lo t r agan t o d o . » 
L a A s o c i a c i ó n general de ag r i cu l t o r e s de 
E s p a ñ a ha celebrado J u n t a gene ra l , ap ro-
bando las cuentas generales y la M e m o r i a de 
los t rabajos del a ñ o social escr i ta por el se-
cretario gaoeral D . Z o i l o Espe jo . 
D e s p u é s de ocuparse de los d e m á s a sun -
tos reg lamentar ios , ha procedido á l a elec-
c ión para c u b r i r los cargos vacantes de su 
consejo, resul tando reelegido Presidente el 
Sr . D . J o s é de C á r d e n a s , (pie con tan to celo 
viene defendiendo Iss intereses ag ra r io s . 
Todos los wagones cargados de hor ta l i zas 
y f rutas de G a n d í a y Carcagente que se ha-
l l a n en la e s t a c i ó n del M e d i o d í a s e r á n des-
ocupados para inu t i l i za r dichas m e r c a n c í a s . 
N O T I C I A S 
E l S r . P u i g c e i . v e r d e c l a r ó eI martea eH el 
A ^ d o que la e l evac ión ó no e l e v a c i ó n del 
incel depende de la i n f o r m a c i ó n que se 
l á c t i c a . 
Conformes, s e ñ o r m i n i s t r o de Gracia y 
Justicia; pero como la i n f o r m a c i ó n h a t e r m i -
^ d o y los elementos que l a c o n s t i t u y e n son 
Marcadamente p ro tecc ion i s t a s , c la ro e s t á 
^ue la e levac ión del Arance l s e r á u n hecho, 
6ÍQ perjuicio de que d e s p u é s , a l t r a t a r c o n 
m é s de u n detenido examen , po-
ufcmos declarar que no hemos descubier to 
^llgUQ pHráai to . L a c a í d a de l f r u t o p o d r á 
3 * o ser debida á l a coulure ó corrimiento. 
Wotade h Redacción.) 
L a L i g a de Cont r ibuyentes y el a y u n t a -
m i e n t o de M á l a g a h a n fe l ic i tado y concedido 
un voto de gracias al d iputado por aque l la 
o iudad D . R o m á n L a á , por los ú l t i m o s d is -
cursos que p r o n u n c i ó en las Cor tes rec la-
m a n d o el l i b re c u l t i v o del tabaco en la Pe-
n í n s u l a , que consideran el remedio m á s ef i -
caz para mejorar la s i t u a c i ó n de aquel los 
agr icu l to res . 
Con este n ú m e r o r e c i b i r á n nues t ros abo-
nados u n prospecto sobre el Hnofoío, aparato 
para t ra tar los vinos por la luz , s e g ú u el nue -
vo procedimiento M a r t í u e z A ñ í b a r r o , de c u y o 
t rascendenta l invento y a nos bemos ocupado 
repetidas veces por el v i v í s i m o i n t e r é s que 
tiene para la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a . 
Nos dicen de A t í e n z a (Guadala jara) que 
para i m p e t r a r el agua que h a c í a s u m a fa l ta 
á los campos, se ha celebrado u n a f u n c i ó n 
de rogat iva sacando en p r o c e s i ó n las Santas 
Espinas desde la iglesia de la T r i n i d a d á San 
Juan , y h a n asistido diez y ocho pueblos con 
sus p á r r o c o s y cruz alzada. 
E l pueblo estaba c o n m o v i d o y fué g r a n d e 
l a concurrencia á la f u n c i ó n p r i n c i p a l , en la 
cua l hubo s e r m ó n que di jo can e locuencia el 
p r e s b í t e r o D . Mar i ano A g u i l a r del C a s t i l l o , 
y t omaron parte eu la misa cantada dos se-
ñ o r i t a s de la v i l l a . 
L a fe de los pueblos y v e n e r a c i ó n á las 
Las f á b r i c a s cerradas de l a cuenca al ta 
del L l o b r e g a t ó sea desde Mauresa á Ba rga , 
son qu ince . L a miser ia empieza á p r o d u c i r 
sus naturales hor r ib les consecuencias en d i -
cha comarca , pues se ven g rupos de f a m i -
l ias recorr iendo los pueblos p id iendo l i -
mosna . 
Nues t ros v inos son objeto de ac t iva de-
manda en Burdeos , donde dan l u g a r á i m -
portantes operaciones. 
H é a q u í los ú l t i m o s precios: t i n t o s de 
A r a g ó n 1 4 ' y enyesados, de 340 á 350 f r an -
cos la tonelada (905 l i t ros ) ; de R i o j a con d o -
ce y medio grados , de 320 á 330; de A l i c a n -
te enyesados con 15° , de 3ó0 á 400; blancos 
s in yeso y 12° , de 250 á 260. 
L o s ganaderos de la p rov inc ia de L e ó n 
han vend ido sus lanas á5-1 y 60 reales a r r o -
ba, precios que acusau alza, comparados con 
los del a ñ o pasado. 
L a C á m a r a de Comerc io de M á l a g a ha re-
cibido u n a c i r cu la r de Rio Jane i ro , dando 
cuenta de celebrarse allí una e x p o s i c i ó n es-
p a ñ o l a por la in ic ia t iva de la Sociedad comer-
cial y banca r i a . 
Ea d icha c i r c u l a r se leen estos reng lones : 
«La i ndus t r i a y a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a s , ne-
cesitan con la m a y o r urgenc ia de nuevos ele-
mentos , y esos elementos se encuen t ran en 
los nuevos mercados, donde puedan ser i n -
t roduc idos nues t ros p i o d u c t o s , s i n los cua-
les no es posible el progreso y desenvolv i -
m i e n t o , que e s t á u l lamados á representar en 
la A m é r i c a , 
» E u t i empos a t r á s , cuando la n a v e g a c i ó n á 
vapor estaba poco desenvuel ta , l l egaban de 
E s p a ñ a muchos buques de vela con su car-
gamento comple to de p roduc tos nacionales; 
pero á medida que el vapor tomaba iucre-
meuto fué d i s m i n u y e n d o la n a v e g a c i ó n espa-
ñ o l a , por no poder hacer compe tenc ia á l a 
fac i l idad del t ransporte á vapor . 
» I t a l i a , que en e s t o » 5 a ñ o s ha establecida 
su n a v e g a c i ó n á vapor de una manera p r o -
d ig iosa , ha conseguido crear este mercada 
para sus p roduc tos , d e s e n v o l v i é n d o s e cada 
d í a , por l a faci l idad de su t r a n s p o r t e . » 
L'.»8 p e r i ó d i c o s de Zaragoza t raen en sus 
co lumnas detalles verdaderamente desconso-
ladores sobre la t o r m e n t a del i - á b a d o , que ha 
tenido a l l í graves consecuencias. 
Sobre la hermosa vega de Monza lba rba y 
sobre parte de los extensos v i ñ e d o s que se 
c u l t i v a n en M i r a l b u e n o y G a r r a p i n i l l o s , c a y ó 
t a n g r a n pedrisco, que dejo el t é r m i n o casi 
po r comple to a r r a l a d o . 
Aque l lo s labradores no p o d r á n recoger ab-
so lu tamente nada de la cosecha, que tan b u e n 
aspecto presentaba, en v is ta du lo cual se 
p ropone pedir la c o n d o n a c i ó n de sus c o n t r i » 
bucioues. 
E u la vía del fe r rocar r i l de C a r i ñ e n a á Z a -
ragoza, los destrozos causados por el t e m p o -
ra l fueron de impor t anc i a . 
E n uu t rayecto de ocho k i l ó m e t r o s , del 15 
al 22 inc lus ive , el agua se l levó el balastro y 
las t ierras de asiento de la v í a , a r ras t rando á. 
su empuje terraplenes, t raviesas y ra i l s . 
Desde la noche del s á b a d o se t rabjaba s i n 
i n t e r r u p c i ó n eu l a r e c o m p o s i c i ó n de la v ía que 
ha quedado ya expedita hasta M u e l . 
Mues t ra de la r igidez de nues t ra a d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a , de la p r o n t i t u d y celo que 
d i s t i ngue al T r i b u n a l de Cuentas del R e i n a 
y del grado de eficacia que puedea alcanzar 
a lgunos procedimientos , es el anuncio que 
acaba de publ icar en la Gacela la C o n t a d u r í a 
general de la Deuda p ú b l i c a , l l a m a n d o á v a -
r ios func ionar ios que fueron en la p r o v i n c i a 
de M á l a g a , para que recojan uu pl iego de re-
paros deducidos por el referido T r i b u n a l en 
el examen de la de caudales de la Deuda co-
rrespondtenle ai mes de Agosto de 1872. 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e z i r a n j e r a s 
| D Í A í | 
P a r í s á l a vis ta 4-30 
P a r í s 8 d i v 4-30 
L ó u d r e s , á la v is ta ( l i b . es ter . ) p tas . . 26-25 
I d e m 8 d i v . ( í d e m ) id 26 23 
I d e m á 60 d j v . ( idem) . ¡id 26-06 
I d e m á 90 dif . ( í d e m ) 26-00 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que inser tamos en la 
d a ñ a correspondiente A los vinicultores, para 
lacei les conocer el D e s a c i d i f l c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t an seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los v i n o s . 
A los vinicultores 
E l que desee comprar la me jor tab la de r o -
ble para c u b e r í a , d i r ig i r se á D . V i c t o r i a n o 
E c h e v a r r i , de Olazagut ia (Navar ra . ) 
A LOS VINICDIiTORES 
Se arr ienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manue l Caste l la-
nos, sita en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e r 
(Toledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó u de V i l l a c a ñ a s . Cont iene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de v i n o 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas , ext rujadoras , e t c . , etc. 
Para tratar sobre el a r r i endo , d i r i g i r s e al 
ci tado D . M a n u e l Castel lanos, en Q u i n t a n a r 
de l a O r d e n . 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH Y FRANCESAS 
C9RREAS Y MAQUINAS ASMOLAS 
mm MOimiiT y garcía 
Z A J r l A < S O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puedn dete-
resarles mucho conocer l a me jo r fabr ica ei 
envases para v i n o . 
E u v is ta de los informes que hemos r e c i b i -
do , con especialidad de N a v a r r a , creemos 
hacer u n bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y t i n o s ó conos da 
D . Migue l I r i a r t e é h i jos , establecida en Tafa-
11a (Navar ra ) . 
A l l í se cons t ruyen vasijas desde 20 h e c t ó l i -
t ros en adelante, de todas d imens iones , a s í 
para elaborar como para conservar los v i n o s , 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s super ior que produce el pais, s o m e t i é n -
do la á la p u r i f i c a c i ó n a vapor , donde se la 
extraen materias nocivas al v ino y lo m i s m o 
m o n t a n t inos ó conos de p i n o blanco p u r i -
ficado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s puedea 
servir los pedidos , ^a que casi todos los t ra -
bajos los e f e c t ú a n á la m a d a m a , con m á q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y g ran eco-
n o m í a eu los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta f áb r i ca como una de las m e j o -
res de E s p a ñ a s in d i s p u t a . 
I m p . da E L L I B E R A L , A l m u d e a . 2 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Lo más esencial k la Agricultura 
es una buena a d m i n i s t r a c i ó n 
Deseii « o l o c a c i ó a un sujeto de 
buenos hutec-eileiites, p r á c t i c o en 
A g r i c n l t m - H y V i t i c u l t u r a , para aci-
m i n i s t r t i r un cor t i jo ó casa de labor 
en c i n h i u i e r a i i r ov inc i a de K s p a ñ u . 
Es u a t m a l de C h i n c h ó n , p rov inc i a 
de U a d r i d . 
Para mas in fo rmes , d i r i g i r s e ni 
Sr . Profesor ve te r ina r io , Plaza del 
Pozo, C h i n c h ó n . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TAMBRES U FUND'C'OK I CONSTRÜCC10H 
Fuiido.dos en 1854. 
19 , C n l l e de C a m p o S a g r a d o 
(V.XSVXCHE, RONDA DE SA\ PABLO ) 
B A R C E L O N A 
Premiado* wt 18 medallas de Oro, Pla-
ta a d:plo;uas de progreso por sus es-
pécialtdades. 
l la<p)!natia é fnstalnclones 
•«WlpfotaÉ Nfffiiii los ÚltiuiUM 
adelautuet para 
F á b r i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i t t n s j m o l i n o s de aceites. 
Prens.iK para v i n o s . 
M&qu iuaá de vapor , MDtores á 
gíi T u r b i n a s , etc., etc. 
E s n ^ e i a ! ¡ d a d en prensas h i - l r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m ó -
dulos de sus sistemas p r iv i l e -
g iados . 
Dirección para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E L _ O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
BAL E N C H ANA Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q O l L i n , f i f i l E -12 D U P L I C A D O , M A D R I D 
r l Ü I l ^ K O I S O I V Ú M 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del l eva i i f amieu to de planos , f o r m a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n facul ta t iva de toda clase de obras , especialmente de 
las relacionadas con la a g r i c u l t u r a y sus i n d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s con l abora tor io para efectuar a n á l i s i s de v i n o s , tierras, 
« b o n o s , etc., y ensayos indus t r ia les , e n c a r g á n d o l e t a m b i é n , en cond ic io -
nes ventajosas para los ag r i cu l to res , del r econoc imien to y e x t i n c i ó n de las 
placas del campo . . 
Las personas que deseen a d q u i r i r t a r i f a í de ta l l ad ' s y not ic ias referen-
tes á estos t r a b a j o H , pueden d i r ig i r se a las oficinas de dicha sociedad. 
¡jjfijt Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 5 0 0 M I L L . O I V K S O E 1 I N O L E S O A l V U A L i 
Su o r i g e n ; impor t anc ia , terrenos y c l imas p rop ios , c u l t i v r , r e c o l e c c i ó n , 
comerc io , adul teraciones y « c i i m a í a c i ó u en todo el l u n n d o . Practicas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. K e s o l u c i ó n al p roblema 
social y e c o L Ó m i c o . — De venta en las l i b r e r í a s á U N A Y M E D I A P J í S B -
T A S y en casa de D. José López Camuñas, ealie del berroc i r: , 3, M a n z a -
n a r e s ( M a n c h a . ) 
CALDO BORDELES C E L E S O 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian llermanos, de Beziors (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
• enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por l o s sabit s profesores S r e s . M i l l a r d e t y G a j ó n . 
Cualquie ra que sea la dosis empleada, el C a ' d o b o r d e l é s ce leste no 
qnema las hojas , como suceoe con el sulfato de cobre . 
Se disuelve i nmed ia t amen te en agua fría y puede prepararse en el cam-
po, al m o m e n t o m i s m o de su a p l i c a c i ó n . 
Su t enu idad es ta l que no destruye los pu lver izadores . 
R e ú n e , pnes, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e s r u r o ó i n m e d i a t o . 
Encaentrase en las principales d r o g u e r í a s y a lmacewts de pr<diict08 
q u í m i c o s . — S e mandun prospectos y c i rcnlares á qu ien los p i d a . 
L a i 
CONSTRUCCIÓN OE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I O N 
G R A N P R E M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa áa d e s t i l a c i ó n de v inos , o ru jos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de u n a vez a l coho l 
de 40 grados . 
Aparatos de rectificación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta h o y , y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l c o h o l , acei 
te y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre v h ie r ro 
L E O N C I O G A R R E . RC"<DA " U ^ g " ' N Ü M - 3 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen a l nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cybre y metales v ie jos . 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l . 0 * premios en los concursos áe Badalova (Barcelona), Epifa (Zaragoza), SaguntOi 
(Valencia), Reus (Tarragona) y Ú11ÍC0 p r í m i T premio en el de Tudela (Navarra . ) j 
Pulverizadores contra el niildiu 
Salabert (de aire compri -
mido) 50Ptas. 
El RayO (con palanca, ca-
bidn 15 l i t ros ) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen" 
Ventas al por mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor ta-
r a í c e s . — Cor ta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
í ¿ ' p a j a . — T r i l l a d o r a s . ¡É 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
v ino y aceite. — A l a m -
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para es tufar . 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la e labo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — B á s c u l a s . — 
T I J E R A S para podar é 
in je r t a r . 
Gran relaja deprecio en el Pulverizador Noel modi f icado á tres pulverizaciones distintas. E l m e b r de 
cuantos aparatos se conocen para c o m b a t i r el tnildiu y el ú n i c o premiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
por el S r . Wiu i s t ro (¿e A g r i c u l t u r a de F ranc i a en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 1889. 
H a vencido k '<6 compet idores . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de l a Aduana, Btzrcelona, Antigua Sucursal Nóel de Par í s . 
Instrumentos Áratorios 
J Especialidad de a r a d o s data 
• i Ara'Jo.s lie t / w e i a reempi», 
duraderos dan un trabajo ^ . ' H . 
- " r o ñ e m i m m n n d e 
- - í ^ > t eucd los , Cavudorap, 1{Mh; i.',doí 
X - ' K x c « v " á o r t g , K x t i r , ad X^'J-
Numerosas recompení-ag ' n iC' 
cpncarsoé a g r í c o l a s co,, ext?.- ^ 
c í a s p r á c t i c a s . Casa de confi ^ 
. cons t ruc to ra exc lus iva del arado doble y la m á s impor tan t '1^U, 
E n v í a s e franco, el Cata logo i lus t r ado especial para E s p a ñ a v p ' 
Pol Fondear, constructor en Viry-Chauny (Franciaf1. roí rona ur, constructor en viry- n y ( r ci ) 
Servicios de la Compañia Trasatíáñü^ 
D E B A R C E L O N A 
' ^ T I L L A S . N E W - Y O R K v V R R ' L I N E A D E L A S A N T I L L , y E R A C R U Z . - O o m l • 
c ión a puertos amer icanof del A t l á n t i c o v puertos N . S del PH^'A"*' 
T i e s salidas mensuales , el 10 v 30 de C á d i z y el 20 de Santander ' 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pac í f i co , al N . y 8. deP 
m á ty servicio a Ci:ba y Méj ico con t rasbordo en Puerto Rico ^ an*' 
U n viaje mensua l sa l iendo de V i g o el 15 para Puerto Rico Coeta V 
y C o l ó n . ' ^ ' " H 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á l i o H o y C e b ú y coml.inHcionea 
Golfo P é r s i c o , Costa o r i en ta l de A f r i c a , I n d i a , Cbina , Conchiuch* 
na y J a p ó n . u 
Trece viajes anuales sal iendo de Barcelona cada 4 viernes á parfir desrt 
el 10 de Enero 1890, y de Mani la cada 4 martes á pa r t i r del 1 Fuer 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S . — U n viaje d u l a mes para Montevideo * 
Buenos Ai re s , sal iendo de C á d i z á par t i r del l . 0 d e Enero de 1890 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas, Rio de Oro 
D a k a r y M o n r o v i a . i 
U n viaje cada tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un viaje mensmi 
de Barcelona á M o g a d o r , con escalas en Malaga , Ceuta. Cádiz , Tán! 
ger, La racbe , Raba t , Casab lancay M n z a g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par. 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádii 
los l u n e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
Estos vapores a d m i t e n carga con las condiciones m á s favorables, 7 
pasajeros, á q u i e r . e s la C o m p a ñ í a da a lo jamien to mu}- c ó m o d o y t r a ¿ 
m u v esmerado, como l ia acreditado en su d i la tado servic io . Rebajas á fa. 
m i l l a s . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa, 
jes de ida y vue l t a . H a v pasajes para M a n i l a á precios especiales p a » 
emigrantes de clase artesana ó jo rna le ra con facul tad de regresar gratia 
den t ro de un a ñ o si no encuen t ran t rabajo . 
L a Empresn puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O R T A N T E . - L a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s comer? 
c iantes . ag r i cu l to res é indus t r ia les que r e c i b i r á y e n c a m i n a r á á los destU 
nos que los m i s m o s d e s í g n e n l a s muest ras y notas de precios que coa 
este objeto se le e n t r e g u e n . 
Para m á s i n f o r m e s . — E n Barce lona : La Compañía Trasatlántica y loe 
s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de 1| 
Compañía Trasat lánt ica .—Madrid: A g e n c i a de la Compañía Trasalántiéi 
Puerta del So l , 10.—Santander: Sres . A n g e l B . P é r e z y Compnñía .—CQ. 
r u ñ a : D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de N o i r a . — C a r t ü g e m í 
Sres. Boscb H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres , Dar t y C o m p a ñ í a , — M á l a g n , doa 
L u i s Dua r t e . 
lunas 6. Neville y C.l« 
I N G E N I E R O S 
— L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I O S G . N E V I L L E 
6 , P U E R T A D F L M ) L , MADRID 
11. P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
D E 7 
INCENDIOS 
DR. J . M. MARTINEZ M i l 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , MADRID 








Julius 6. Neville y C. 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T I S 
« w 13 q 
^ ^ « 
PULVERIZADORES 
G r a n Concurso dt 
Champagne 1887. 
Primar prenne. 
Por unnn imid^ . . 
del Jurado, com-
puesto de 27 mie t* 
bros 
G A I U L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Cons t ruc to r especial de M A Q U ' -
Ñ A S V I N I C O L A S en 
B E AUNE (Cote d ' o O j W L ^ 
A L O S V I N 1 G U L T O K B S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A . l i n e n ^ 
Este p roduc to es eficaz, s i n g é n e r o a l g u n o de duda y , ' j ^ . 
con t r a el ag r io v á c i d o de los v inos . Su uso es ccnocido desde n-» ^ 
nitos a ñ o s . E l resul tado es perfecto v completamente m o f e u s i v o ^ . ^ 
sa lud, como lop rueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes " ^ c i 0 i i ^ 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cant idad " « J * ljtrog 
para desacidificar 400 ar robas de v ino ó sean P ^ . ' P " ™ ^ Auto l l i o d l ¿ 
Pedir prospectos env iando un sello para s u r e m i s i ó n a D , A 
Cerro Calle Mayor , n ú m 45, Madrid. 
